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Создание реабилитационных программ является стратегическим 
направлением развития медицины развитых стран. В нашей стране 
также активно развивается реабилитационное направление, в отличие 
от ряда других стран оно основано на стройной законодательной базе.
В Республике Беларусь во исполнение законов РБ «О социаль­
ной защите инвалидов в Республике Беларусь» (принят Верховным 
Советом РБ 11.11.1991 г.) и «О предупреждении инвалидности и реа­
билитации инвалидов» (1994 г. и подписан президентом Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко) создана стройная и весьма эффективная 
система медико-социальной реабилитации.
Теоретические основы современной реабилитации заложены в 
концепции последствий болезней и травм, «Международной номенк­
латуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной не­
достаточности» (руководство по классификации последствий болезни 
и причин инвалидности, изданной в 1980 г). Русскоязычная версия 
была опубликована в 1994 году. Наиболее значимым является форми­
рование представления о трехмерной модели последствий нарушений 
-  возникновение нарушений жизнедеятельности и социальной недос­
таточности.
Студентами подробно изучаются концептуальные представле­
ния о последствиях травм и болезней, ключевые критерии «выжива­
ния» (ВОЗ), которыми являются: ориентация в окружающем, физиче­
ская независимость, мобильность, общение (социальная интеграция),
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информация, занятия (обучение), экономическая независимость, по 
функциональным классам.
Подробно изучаются система медицинской реабилитации, 
сформированная приказами Министерства здравоохранения Респуб­
лики Беларусь. Приказ №13 от 25.01.93 «О создании системы реаби­
литации больных и инвалидов в Республике Беларусь». Приказ №225 
от 10.10. 1994 «Дополнения к приказу №13 от 25.01.93 «О создании 
системы реабилитации больных и инвалидов в Республике Беларусь». 
В последующем деятельность службы регламентируется приказами 
М3 РБ №309 от 10.12 1997 «О дальнейшем развитии и совершенство­
вании службы медицинской реабилитации в Республике Беларусь». 
Приказ №166 от 24.06.2004 «О мерах по дальнейшему совершенство­
ванию организации медицинской реабилитации» содержит штатные 
нормативы медицинских работников, педагогического и прочего пер­
сонала отделений медицинской реабилитации в государственных ор­
ганизациях здравоохранения, оказывающих стационарную медицин­
скую помощь и др.
Студенты получают представление о Государственной про­
грамме по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов.
Основной целью практических занятий является обучение сту­
дентов формированию индивидуальных программ медицинской реа­
билитации при наиболее часто встречающихся заболеваниях терапев­
тического, неврологического и хирургического профиля, травмах.
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